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1 l La gestió dels residus 
organics al Bages 
150.000 persones ilo 300.000 porcs 
1 Alba Maench i Ribalta 
L'aparició de I'agricultura 
intensiva, les grans explota- 
cions ramaderes i les indús- 
tries alimentaries derivades, 
ha comportat I'aparició del 
problema dels residus orga- 
nics. El fet que al Bages hi 
hagi dos porcs per persona 
(la producció dels quals va 
ser d'unes 51 8 .187 tones de 
purins I'any 1997) posa de 
relleu la problematica que 
comporta una ineficient ges- 
tió d'aouests residus. Un cas 
de les solucions optimes 
posa de manifest alhora que, 
malgrat les complexitats 
tecniques, els problemes 
ambientals són més socials 
que tecnologics. 
Introducció 
Triidici~inaliiient. honi p;irl:iv;i cIc 
fciiis. piirins i ailohs con1 a cilnceptes 
equiv:ileiits. D'eqiicsta niancrü. s'a- 
conscgiii:~ i:iiic;ir el ciclc ilc iiiiiriciils 
ilc I:i inni?ri;i orp;inic:i cii Ics iiiiiiieilin- 
ciiins de In pi-0pi:i cxpl<ii:icii, :igriiri;i. 
Actii:ilnieiii pero. I'npi-iciilliir:~ iiiteiisi- 
va i les i i idústric~ dcrivacles Ii;in c(>iii- 
porinl 1'np;iriciii del pr~iI>lciii:i i lcl\  
rcsidus orgiiiics. 
Avui pcr :iviii. I'nplic:ici~i 6ltiin:i :il 
si11 6s eiic:ir;i I:i sev:i tiiillrir Iiiriii:~ de 
gertici. Pcrh :iinh I'csl~eci;iliir:icii, tlc 
l ' : ~ g r i c i ~ l l i ~ ~ ~  c~ I:~l:inii ciis irobein. <[.u- 
n:i h;ind:i. niiih pngcios sciisc :idi~hs 
org:iiiics i. il 'alirii h:iiids. :iiiih i.;ii;- 
tlcrs sciise icrro. En <Icliiiitiva. coiiver- 
concre; el trobem en I'e- 
xistencia d'abocaments mas- 
sius de purins al sol, que 
- ben aviat es tradueixen en la - , 
presencia de contaminació 
per part de nitrats a les 
aigües, que les fan no pota- 
bles i amb efectes nocius per 
a la salut humana i animal. 
En definitiva, la gestió dels 
residus organics no pot 
obviar la importancia del pro- 
tagonisme del territori en I'a- 
dopció de les solucions 
ambientalment més adequa- 
des. Així, el paper de tots els 
t i i i i  I;i iii:iti.ri:i org:iiiica en iiii irccur\ 
li~r:i de Iloc. f s  :i dir. cii iin rcsi<lii. 
A I;i ciiiii;irc;i del 13:igc5. clc piiriiis 
c~inctiii icixen I;i p:irt i i i C c  iiiiprirlant del 
qiie dci i~ i i i i i i ic i i i  rcsidus orgIiiiics. 
cssciit el\ rcst:inic rcridiis ~iisccpiihlcc 
(le w r  :ipIic:i~s ;iI s i ~ l  (k ing ilc ( I cp i i~ i -  
dora. coi i ipo~t de resi<liis iiiiiiiicip:ils. 
resi~liis ; igr~~-i i i~I i~sir i ; i ls) iliia ~~ i i ; i~ i I i t ;~ t  
i i iol i  iiieiiiir. I Cs que :il B:iges lii Iia dos 
pores ~ ic i -  pcrsriiiii. I:i priidiicciií dcls 
q 1 : 1  1 ser i l i ~ i c s  I X . I X 7  ioncs de 
piirins I';iiiy 1907. Aq~icst voliii i i de 
proilucciii siil>ric:i iiii:i riiti i i d'iins 10.4 
kg/li;ih/cJ~:i de pirriiis. qirc si 1:) cc~i i~pi i -  
rciii ;iiiih I:i sencrnciii de residiis ii i i ini- 
cip:ils. qiie va sci- d'ii i is 1.31 kg/ 
Ii;ih/ili:i. ciis poilciii fcr una idc:i (le I:i 
priihlciiiiiiic:~ qiie poi conipiir1;ir iins 
gcsiii, deficieiit (1 in:icleqii;i<la de I:i 
ciirrcga or$iiiic;i d';iqiicsts resiilos. 
A I'liiira de pl;iiitci:ir-se soliicirins 
iiitcgr;idcs per I:i gestii, dele irsidiis 
orgiiiics ;i I;I c1iiii:irc:i del B;iges. c;iI 
icnir en ci~i i ipte Icc c;ir;icicrístiqiics (Icl 
B:igec coiii 3 coiiiiirc:~ iiitcrin?din. A l  
Ilarg clclr propcrs ;inyc. cs p~icür:i cspe- 
ci:il 6inl isi cii 1;i rccollid;~ i iract;imcnt 
de la fr;icció orgiii i ic;~ dcls rcsidus 
iiiiiiiicip:ils. i eii cls piiriiis coin :i rc\idu 
raiii:alcr qiic pi.c\eiii:i iiiia pnihlciiiiiiicn 
mes :icccnriiiid;i :iI Biiges. Eii  ;iqiiect 
ceiitit. <:S imporlniil :ipost;ir l im pcr iin:i 
gesiii, iiiicgrnd;~ <le I:i h icc i ( i  orgiiiiicii 
dcls resi<liis ~i,iinicip:ils i els piirins. i 
iiicidir cii ;icceniii;ir les cniiip:inyc\ de 
sensihiliiz;ició :iiiihient:il coin :i hnse 
del sistenin dc gcstió: pl;inte;:itii i in 
model <le gcstió ;iiiih I;i coordin;icii, de 
iots els sgeiits soci;ils irnplic;iis. 
Eii clefiniiiv;~. la gcsti'i dels irsidiis 
oipi i i ics pos:! de rellcii la iinport:incin 
del proiegcinisiiie del territori en l';i- 
dopció de Ics siiliici<ins niiihiciii:iliiicni 
mCs adcquades. Així. el ptiper ilc iois 
els ;i;ents implicets cii I'atliipcii, dc les 
sol i ic i~~ns iiptiiiies posa de in;inifest 
nlliiii.11 que. inalgr;ii les coiiipleniinis 
rkciiiq~ics. cls prohlcnics aiiihicntals 
sbii inks soci;ils qiic tecnoliigics. 
Caracterització dels diferents 
tipus de residus orghnics 
generats a la comarca 
o cii Ics ;iclivil;ii\ ecoii~i i i i<l i ic\ que 
1iortaii :i ternic. El\ priricip:ils iipiis dc 
rc\idiis iirgiii i ic\ qiic gciicrciii el\ 
p~idríei i i  dili.rciici:ir ciiirc: 
Tois clls pcriiictcii el ccii :iprofit:i- 
iiicni en hciiclic.i de I':i:riciiliiir:i. ii cii 
1:) riiillrir;~ cciili~:lic;i dcls s i> l \ .  Ei i  el c:is 
iIc I:i I'r:icciii orginic:~ i lcl\  rc\icIii\ 
iiiiiiiicip;il\. poilciii cops;ir qiic gairehi. 
corrcspoii ;I I:I i i i e i i ; ~~  (le 1:) co~iipo\ici( i  
cii pcs d'iiii:i ho\\a d'c\coiiihr;irie\. 
Així. pii(Ic11i coiist:it;ir qiie \i ;icoiisc- 
giii i i l cI1i1i;ir ti11 ir;1~1;1111ciit :idec~il;li :I 
aqucs1:i triicci<í. cs1c11i triictiiiii cI ~11111- 
poiiciit iii:i.jorii:ii-i ilcls rcsidiis niiinici- 
p:il\. i ;iIIi<iiii c\ieiii crii:ini qiic 1;) 
n r  p i r i  Jc I;i iii:it?ri;i org:iiiic;i 
cliiiii6stic;i v;igi ;I piirnr ;I I'nh~icii<lrir 
sciiie ohteiiir-iic cap iipiix de v:ilorit7.;i- 
. , 
CI<I .  
xion:ir \olirc iiiolts ;ispect~s. pcr0 priii- 
cip;iIi~iciil 'vi, poi-i:~ ;I <~i Ic\ i i t ) i i ; i r - r i~~,~ 
'~~1111 e\ el \i\iclll;l :iclll:ll de gc\i i i i  1Iclc 
rc\iiIi i\ qiie gciicr;i ; i i l i i c ~ ~  sccior r:iiii;i- 
der. elr ~iiirii is. i qiiinh cI2cIcs i c~ii i \e- 
qii?iicic\ ciiiiipoitn. I.':iiililisi dcr tl ' i i i i:~ 
pcr\pecliv:i gloI>;il iiitc~1~;1~Ioi.11 <le 
;iiItlc\i" :1\pcc1c\. e115 ~1cr111cITil f'l1r11111- 
I:ii- 1"1ipo\ics coiicrc~c\ cIc iiiilloi.;~ i lcl 
\isicnin <le ~ c s t i ó .  il i ic \ohri'ioi tindr;iii 
cspeci;il rcllcviii ici:~ cii el c;i\ iIc I;i 
coiiinrcn del R;igc\. pc i  l i>lc\ le\ \iii?r- 
pies qiic c1 i1p r l i i . 111  i-cspecic ii1i;i 
gcclió iiitcg':id:i dc le\ <lilCrciii\ I'i-;ic- 
cien\ <le rc\iiliis iq!iiiiic\ qiie i:iiiihC e\ 
gciicri'ii :I 1;) c~~iii;irc;i. 
Distribució del bestiar al Bages (%UR) 
La problematica dels residus 
ramaders i la seva correcta 
aplicació al sol 
El  porcí 6s <le Il;irg el eecior r;iiii:i- 
der iiiés iiiip(rri:iiii <le I:i /on;i, i:ini en 
iioiiihrc de cnps cIc hesii;ir coiii eii 
quxiiiit;ii de g ~ i n g c s  (I'cngrcix i cri;i 
(vciire Fiyur;i I ). L;i coiisolid:icii, d';i- 
quc":;i ac1ivil:iI a la coriiarca \':i Ilignd;~ 
:I iiiiiiiicipis coiii ara C;ir<loiia i Moiii. i 
el\ qiic cls segucixcn pcr noriihre <Ic 
cap\ de hcsiinr porcí sóii cls de S;int 
Friiitóc de B;igee. S;illent. N;ivis. Sani- 
pediir. Avinyci. Fonollosa. Monrera i 
B;ils;ireny. 
Llnn ohcerv;icii, <lestncahlc. és c i~ i i i -  
p;ii.:ir In wI:ici6 entre el nomhre <le 
caps de hestior i cl cens pohl;ici«iial de 
pcrcoiics al R;iges. Així. si I'any 1007 
les cs1ini:icions ercn de 373.685 caps 
<le hcstior piircí i c l  ccns de persones 
I'any 1906 v:i ser de 151.SXh hahi- 
i:ints. podríetii ;irrih:ir LI ;iFiriii;ir qiic "11 
I t r  i . r~ i~ io i r~o  111.1 B(i,qp.~ LI<.I~<I/IIPII lii hlr 
</OS 1Iorc.Y 110r />(')..VOII(~ ". 
Alirin;ir qiic "(11 Rop<..v I r i  IIII </,>.S 
/>o>i..s / > ~ r  /~PI.YOI(I". eiis pori;~ a reflc- 
Foot: Elaborarió a iiarlrr d'Estadisf ica i 
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partir de t'e,iiliiesln dr iipsriiibre de IL7<i71 
La problematica dels abocaments 
incontrolats de purins 
Llii;i gcsiiii iii;idcqiind;i i uii ;ihi,c;i- 
iiieiil dcls piiriiis scii\c coiitrol. pi11 
pir~duir  divcrsos iipiis <le prohlcmcs. 
Inni tle iipiix saiiii;iri. ;iiiihiciii;il. 
econi~iiiic. siici:il. coiii 1:iiiihé tccnolii- 
gic. Algiiiis clclq priiicili;ils priihleiiics 
qiic prcsciilcn cls ;ih~ic;iiiiciiis iiie(iii- 
troI:iis ile piiriri\ s i i i i ,  entre (I.;iltres: 
La c(int;iiiiiiiaci<i <le les :iigiIcc 
slipci-lici:ils. priiicip:iliiieiit per p;irt 
d'cxccssives í~ i i : i r i i i l ; i i \  cIc ni;ili.ri:i 
orpiiiiic;!. s i~l ids e11 ~ i i s ~ ~ c n s i ~ í .  s;il> 
si~luhlch. i ciiiii(>o\i<i\ i elciiicnts 
quíiiiics v;iris (iiiii-;its. nitrits. ;iiiio- 
ni, ro\ l i i \ ,  c<ii~rc. /inc. entre (I';il- 
trcc). 
Coh~t r i i cc i i i  dels ri\iciiies de cl;ive- 
gucr;iin. (legiii t i  In sediiiieiit:ició i 
fiiriii;iciii de I:i cr(is1a pr i~p i i i  del 
p11i.í. 
L';ih«c;iiiicni dcls piii-ins t i  iiii siste- 
in;i de cl:ivcgiicr;iiii conncciai :I una 
cstncii, <Icpur;i<l«r;i d'aifiies rcsi- 
~ l i i : i ls  (EDAR). provnciini iiiia olic- 
riicii, grcii del f~incioii;iiiient noriiial 
de In pl;inta. Aqucsin i i i i~i l i f icacii i  
del I~i i icionsii icni 6s degridn al le1 
e I';ihoc:iiiicni es pi i~i lual. de 
voliii i i ciinsiilcr:ihle i i io prozrainiii. 
A niCs :i iiit:\. coiii que I'cilliient 
ciiiilc! uii perccniat:c iii<ilt clev:it de 
iii;iii.ri;i orgiiiica. niir«:cn. 1Oslor. 
poinrsi i d'altres sals. dese<tahilitza 
el sisieiii;~ de ir;ici:iineiii (:iddicii, de 
Ilocul;iiii\. etc.). Rir~~hC pndcn prc- 
s n  qu:inlilats relii l ivalllcnt 
iiiip<irc:ints d'aiitihiiitics. desinlec- 
i:iiits i d'iiltrcs prodiictcs liixics (1 
desestnhiliir~~dors dels iraciarneiils 
hioli)gics <le Ics EDAR. 
L,i genmcii, de niales olors i insi-  
luhriii i i pcr ev:ipi~raciií de c»inp«\- 
10.. ;imoniacals i per I;i feriiieniaciií 
de I:i ni;iii.ri:i cirg:inica. que pm- 
diiciu ;icid sollhídric. iiierc:ipianis. i 
d';ilii-es ciiinpnhins :~r«m:iiics. 
Ciiicremcni dc la pohl:iciií h;icteri;i- 
ii:i Icc;il :i les ;ii:iies receptores. qiie 
pi i i  coinponar prnhlcmcs de sanil:it 
pulilic;~ i :ifeci:ir iant o les persones 
cimi :11 hcsiiiir. 
l.:! coiii:iiiiinaci~i de les aigiies siih- 
l c r r ~ i e s .  atlüil'crs. pous. cic.. .~:i 
si:iii pcr lilir:iciií directa (1 per csco- 
rrcntia. 
LIiis iiivells elc\:iis de nitrair. nilriis 
i fosfiir :I les ciiiiqiics recepiores. 
: i i r c e ; ~ i  per les plugcs o per 
1'cxci.s <I';iplic:iciií (Icls piirins cn 
s i i l i  no ndcqu:iih o cii ierrenys iii i ih 
rnr1 peiideiii. 
Ln ciiii1:iinin;iciii de siils pcr exc6s 
<le I'i~sTor iissiiiiilnhlc. Aqiiesl fhsliir 
:igrci!ia el\ prnccssns d'eiitrnfiiz:i- 
c i i i  cii Ics :ii:iics con1ineni;ils (Ilncs. 
pnni;iiis o ciiih;issonicnis). i nixh poi 
piirinr :I tina elier:iciA (le le\ condi- 
cioiis ii;ii~irnls (le I;i ciiiicenlr:iciií en 
~ixi:cn. clcsiniiiii 1'h;ihii:ii de rioiii- 
hroscs erpCcics iiqiiiiiqiics. 
En (Icliiiiiiv:~. qiic es gciieriii piiriiis 
II~I 6s iinii cliichiii, ii~i\,;i: s í  qiic hn 6s 
pcrii. I;i ~ c v : i  inciili.nriii niiihiciii:il 
s<ihrc el ierriii iri si no es re:ilii7;1 iiiiii 
$esti6 :idcqii:vl:i i ciirrcc1;i. E l  qccliir 
Piai i la de ! i i r tn i i t inc in  de Wabio (Aleinnnyal. 
priiii;iri del Rager tenclcix c:ip ii I'cspe- 
c i ;~ l i i : i c i i  ~ I I I I ~ C ~ I ,  princip:iliiieni 
pel <~ue h :11 sccior pnrcí. i aixii Ii:i 
coinporriii iiidiihiahlcnieni. un lor i  
~ i i i ~ i i ~ e i i t  [le I:i pr<i<luccii, de piirins. 
C;iii!t 1')')7. cls iiiiinicipis dcl R:i:cs 
qiie v:in preseni:ir iiii:~ prodiiccii, mi.% 
eleviidn <le residos rani;iclers (en xil'res 
;ihsiiliiics) forcn C;ird«ii:i. M o i i .  
Snllcrii. Siiiii Friiiiiis de R a ~ e \ .  N;iviis i 
S:iiiipedoii 
La gestió dels purins al Bages i 
la seva problernatica 
1 . n p l i 1 i  r:iinader;i s i  aiint 
clc<llig:iiii de I'exploiaciií :igrícolii. 
de iiiiiiicr:i que c:idii vefada s611 n i 6 ~  
les cnpl~ii;iciotis sciise un:i hose 
icri-iioriiil siil'icicnt per rcutilit7ar 
el\ ie i i is i els liurinh prn<liiits 3 I'CX- 
pliitiiciii. Ainh ha portiit tiiinhé 3 una 
iii;inca (le co»rdin:ici~i eiiii-c el scc- 
tor :ifrícoln i r:inia<lcr ;l 1'lior:i de 
Ihiiscar si~litciii i is iipiiiiies pcr I:i gcs- 
ti6 del5 ptiriiis i lo .;c\,:i :iplicaciir 
:igr~iii<iniic:i. 
En cls darver< aiiys. I'incrciiieni de 
c:ips de 1hcsti:ii- ;i I;i ciiniair:i Ii:i sigiil 
i i iol i  iiiiport:iiii. sohrciiii el (le hes- 
iinr p~ircí. iiiciitre giic I:i <iipcrlícic 
iigrícoI:i iitiIii?iiil:i ISALI) II;I ;iii;ii 
~ I i ~ n ~ i i ~ i ~ i n i  ti1 Il;irg de le\ cl;i~-rcreh 
dec:i<lcs per dilCrciii\ iiiotiii< siici:ils 
1, plilíiics. 
[.a diiiiciici<í de le\ c ~ p l ~ i i : i c i i ~ i i \  
r:iiii:ideres le\pcci;iliiiciil I;i de Ic\ 
piircincs) li:i iin:ii ;iiifiiiciilalit coiisi- 
~ le~ ih l c i i i cn i .  dc iii;iiicrii qiic s ~ ~ v i i i l  
es ~ i i ~ l c i i  equip:ir;ir ii iin;i iiidú<tri:i 
pcl qiic fii ;I I:I ~ir i ihIc i i i :~ i ic~~ (le Iki 
gestiií del\ re idt i \ .  
Pcr In p l : ~ ~ i i l ' i c c i  e I':iplicncici 
afrícnla <IeIs pi i r i~ is U cse:iI:~ ~~III:L~C:I~ 
6s n i ~ l i  itiil)<~ri;iiii co~ii.ixcr lii diririhii- 
c i i i  icrriinrial de lo priicliicciií dcls resi- 
diis r;ininclcrs i clclr d ik rc i i i r  tipiis de 
r e  i r i ~ i i c s .  niiih I'<il\jectiu de 
prc\,ciirc opcr:ici~ins <le ir;ili\pori l i t i s  :I 
d'altres 7oiieh ( i~ i te i ic i~ i l i l lc i~t  recepto- 
res qiiiiii iiii si:iii piirsihlc :iplic:ir-los 
en clc hiiI\ de la ~ o n u  oii e5 pni<liici\cii. 
Ti11 i qiic :I I ' l i i~ r :~  ~ I ' ~ i h i c i i i r  I:I IIicCii- 
cin d'cx\ilotacii> r;ini;iclcr:i i i i iprei- 
cin<lihle dccl:ir;ir I:i rcl;iciii de 
parccl-le\ a$ricnlc> oi i  s':iplicai-aii cls 
piiriiis prixliiiis en el iiinrc cIc I'cnplo- 
v.icii> xiiii:ider.i. i ic i i~: i I~ne~i t  I.:idiiiinis- 
i r i i c i~ í  no clispms:i d' i i i i  s i ~ l c i i i : ~  
i n l i ~ r i n i i i c  qiic periiicti r c l r  I:i 
dccl:ir:ici~i il'ri~liicstc\ icrrcs i Is poste- 
i r  : p i c i c 6  agrici>ln ilclh rc\idu. 
r;iiii;alers ;i aqiic\tcx icrrcs. Aviii pcr 

scv;i ciili;icit;ii n:iiiir;il d';iiii«-depur;i- 
ci6 i' i in líiiiit. Pei- nixi i  soviiit ;iqiicstn 
niect:iciii i:iiiihf 1r:isp;issn c;ip al rnccli 
hídric. i +?S la au~ilicnt de les aizües In \ 
qiic allior;i iiinihé sc'n vcii ;iIcctad;i. 
Eiii i i ie d';ic~iiest coiiiext. criiidiar i in 1 I sislciiia iiilcgral de ciiinpiist;itge qiie r>eriiiet@s ahsorhir p;irl dels piiriiis d i l í -  1 1 -  
qtic iiciucri c i ~ i i i  fcnilit7.niii i npiirteii 
niitricnts ;il shl: i el criiiipiisl. que fiin- 
cion:i tiiiiihí. c0111 a ;idoh. de inaiicr;i 
qiic iaiiihe aporiii csiriiciiir;i a l  shl 
(aspcite inol l  iiiiporlant c11 cls siils 
niediicrriiiiis). A ix i .  els pagcsos 
piidi.icn ciinihiii:ir :it~iicsts dos sisle- 
iiies. dc ni;iiicrii qiic iiii1Inr;iriii iii(ilI 
I'esiriictiira i qiialiini dels SOIS de I;i 
coiiiiirca. Tiit i :iixii. c;il ici i ir  en coinp- 
te qiie si co~isiderciii lii gesti(i iiitegrii- 
1111 de iots els resicliis orginics, I'exce- 
clciii de piii-ins i scci n i fs grnn. j n  que 
. .' ' 
. . LCIO dc rcsidiis org;inics si~scepli- 
hlcs de ser iiplicats al si11 se<\ iiif s gran 
(piiriiis, ciiiiipiisi. kings de dcpiirndorii. 
residus i irginics iiitlustri;ils). A i x i ~  
c;ilcii-i ienir-lio en ciiinpte ;i l'liorii de 
diinciisioniir qiialseviil esiriictura de 
ii-nct;iiiicni d'aquesis residiis. ,ja qiic 
pi i i  ciiiiipiirinr priihlciiies des del pliin- 
1e.i;iiiieni del sistema. 
A l  Conscll Coni;irc;il del Rages es 
treh;ill;i per iinii gesii6 gloh:il i iiitegr;i- 
da dcls residiis raiiiodcrs. Seguint 
iiqiiesta Iíiiia. cls Sisteines 
d ' lnf~r i i iaci t í  Geogr:ific:i (SIC)  s6n 
iiii:i ciiia inipoiíaiil per portar ii ieriiic 
de k~ r i i i a  pl:inilicadii aqiicsi;i gestiii. 
Engliihnnt iois aqiicsts aspectes. ;iI 
Coiiscll Coiii;ircnl del B;tges s'cstiidi;~ 
In  crcuci6 d'iin SIC dcstiii:ii exclusiva- 
iiicnt a la gestili dels residu\ riiiii;idcrs. 
cspcci;ilrnent els puriiis de porc. en el 
sí  de Iii ciiincirca. A la  llarga perii. 
aqiicst SIG potlrin ser i in instriimeiit de 
gesti6 nn noiii6s ;i nivel1 dcls rcsiclos 
raiiiiidcrs. sin6 ciiglohar la h;ise dc 
diiiles qiie incliigui I'iiptitud dcls dile- 
rciits resi<lus orginics de ser aplic;iis 
nls ci i l i i i i r  de la comarca. Així. iiquesi 
scriii I'insiriiment claii que eii-lo1i:iria 
Iii pl;inilíc;ici6 i gesti<i de iii is els rcsi- 
dus ( ig in ics  apliciihles al sol. 
Dificultats que planteja la gestió 
integrada dels residus organics 
al Bages 
Qiian es p:irl:i de gesii6 integrada. i 
sohrctot pel que f;i als residus org:i- 
iiics. \'(.S conscient que I;i variahilit;it 
dc kictors cluc h i  intervenen porten 
;issociadcs certes diliciili;tis. que Tan 
niiiltiplicar cls csfi>rr;»s i :ilcntir cls 
proccssiis dc decisiii. Algiincs cI':i- 
qiiesics dilicollnls les irohciii en: 
Conr/~eli~ricir,s <r~lririiri.srvfrtii.~s rf,-
~ ~ i r r - ~ i d < ~ \ - .  A ixh implici i  múliiples 
csliryos. ~ ie r i i  :iinh I'aponaci6 de 
soliicioiis p:irci;ils. qiie i io reiicn cn 
considcr;ici6 Iii sini.rgia n i  I'cnfoc 
holístic del sistciii;~ de gcsti6 dels 
rcsidiis. Unii de Ics principals ( l i l i -  
ciiltiits (I'una gestiií iniegrad~i dcls 
iliferenir rcsidus org?inics. la Ir»- 
heni cii I;i dispersi6 de ciiiiipeti.ii- 
cies eii la gesti6 d'aqiicstes frnc- 
ciiiiis. fci que priivoca una dispersi6 
<f'inicistives. d'esliirr;os ti-ciiics i de 
rcciirsos cconilniics. Eii  cl eiis d c k  
rcsidus ~irghiiics. I:I gesiiii presenta 
les coiiipeiiiiicies repartitlcs entre el 
Dep;irt:iiiicnt d'Agriciiliiirii. Rniii;i- 
derin i Pcscii. i I:i Jtini;i de Rc\iil i ir. 
I:i fracciii iirg3iiic;i dcls rcsidiis 
niiinicili;ils Cs ii ciirrcc de Iii Jiintii dc 
Kcsidux i la  gestió del\ tnn:s provi- 
nents de les dcpiirndiirci d'iiigiics 
residiiels urhaiic\ dircctiiiiicii1 (Ic I:i 
Jiint;i de Sniitj;iiiiciit. 
M~rlri/>li<.ir<rr /,,/.Y or.t<ii-.~ iiiq>li<~or.v 
1.n criordinnció de Iois cls ngciits 
iinplicat\ cii Iii gesii6 del\ rcsidiis 
orgiii ics (p;iges<is. rani;idcrs. sindi- 
cais. i i l ~ i i n i s t r i c i i n s ,  tcciii~lcgs. 
siiciei:ii eii gciicr;il) 6s cxlreiiin<la- 
incnt c.ornplex:i. siihretot pcr I;i 11oc;i 
ciiiiiiinic:ici6 qiic cuistcix entre clls. 
A ix i i  ciiiiiport;~ iiii:i gran Iclll i l l ld e11 
I;i presa de <Iccisiiiiis con\ciisii:tdcr i 
3 I:I Il:irgii unii p i~ l i l i c :~  de Icts con- 
surniils niés qiie iin;i pI;i1iific;ici6 
glrihnl (Icl iiiodel dc gc\ii(i delr rcsi- 
OLIS. 
I.cs <l;/i<.~~/r<rr.s <I<, rn~ l>< i r  q ri /xr.q<r. 
Els sisteines n~li>pt;ils l i i i s  :ira en les 
plantes de traccitinent tic piiriiis iuii- 
cioneii gr;icics a qiic s'li: i trohni iiii 
inversor inici;il dispos;ii ;i Icr tiii:i 
clcrpcs:~ niolt s i p c r i i r  ;ils iiiil 
inilions <le pcssetes. qiie c\pcr:i 
recupcrcir ii i i ih I:i vendii dc I'clcctri- 
~.it:ii gcneriidn ;iiiih In coiiihiistití de 
gasnatural. 1,';isscc;iigc dcls piirii ir 
és una liirina d';iprofit;iiiiciit de I'c- 
ncrgin qiic es ilcspri-n en la gencr;i- 
ci6 d'clcctricitai que es piii veiidrc a 
la xarxa clkctric;~ ;i iin prcii piilíticn- 
ment pacta1 per estimular la cogene- 
ració. El  sistema funcionar& amb 
cotitzacions dels ri~niaders de I'or- 
dre de 100 pts per m' de purins 
aportats. 
El sistenia aliernatiu que representa 
una planta de metanització, a niés 
de generar electricitat sense consu- 
inir combustibles fbssils, permet 
evitar la dispersió de nioltes tones 
de gasos contaminants a I'atmosfe- 
ra, com ara el meta dels purins i dels 
dos abocadors de residus munici- 
pals de la coiriarca, que coiitribuei- 
xen de forma important a I'efecte 
hivernacle. Aquest sistema presenta 
pelo, un inconvenient: ningú vol 
introduir el c o s ~  de no contaminar 
en els balansos econbmics dels 
beneficis crematístics tangibles 
d'una possible empresa explotado- 
ra. Així, en aquest cas resulta espe- 
cialment difícil I'aplicació del prin- 
cipi "yui conianzincl pugn", perquk 
tothom queda més tranquil amb la 
solució més Cacil. 
Sinergies associades a la gestió 
integrada dels residus organics al 
Bages 
Sinergies de tipus ambiental 
Amb la planificació de la gestió 
dels residus organics a la comarca, la 
construcció d'una instal.lació de meta- 
nització que considerés el tractament 
coiijuiit de la fracció organica dcls 
residus municipals i els purins. els 
principals avantatges de tipus ambien- 
t a l ~  que podríem aportar, entre d'altres 
serien: 
Reducció de la contamiizació per 
nitrals al  sol i les uigües subrerrG- 
nies. Aquests niiiats proveneii prin- 
cipalment d'abocaments incontro- 
lats de purins al sol i poden com- 
portar afectacions al medi i a la 
salut pública. 
Disminució de l'<fecte hivernacle. 
La ~analització conjunta del meta 
que prové de I'abocador i de la 
planta de metanització, permet por- 
tar a una reducció d e  les emissio~is 
atrnosferiques de meta i dibxid de 
carboni provinents de l'abocador de 
residus municipals de la coinarca, a 
través de la 
Ohrenció de coin/?ost a.pre per l'a- 
griculrura. D'aquesta manera que 
es valoritza la materia organica que 
fins ara anava a parar a I'abocador 
de residus municipals. Aquesta és 
una manera coherent de tancar el 
cicle biologic de la materia orghni- 
ca. 
Reduccid del f lux de resiclus a l 'a- 
bocailor: Amb la recollida selectiva 
de materia organica, un percentatge 
important dels rcsidus rnunicipals 
organics deixari d'anar a parar a 
I'abocador per ser conipostat i pos- 
teriorment valoritzat en forma de 
compost. D'aqucsta manera també 
contribuirem a allargar el temps de 
vida del nou abocador comarcal, 
dissenyat per un temps de vida de 
15 anys. 
Sinergies de tlpus socio-economic 
La construcció d'una instal.lació de 
tractament mitjaii$ant la metanització 
com a un dels principals elements inte- 
gradors en la gestió dels residus orga- 
nics a la coinarca, també comportaria 
certs avantatges a nivcll socio-econo- 
mic. Els principals els definim a conti- 
nuació: 
Redi~cció de1,r costos d'explornció 
del hiogas proceden[ rie l'abocador 
i rle la platzta cle nzerunirzució. 
D'aquí 3 POCS mesos, és previst I'i- 
nici de la construcció de la planta de 
compostatge de residus iiiunicipals 
del Bages, que estara situada en 
terrenys propers a I'actual i el iiou 
abocador. L a  construcció de la plan- 
ia de metanització permetria aprofi- 
tar la sinergia de la Iocalització pro- 
pera d'aquestes instal.lacions, per 
tal d'optimitzar la recollida del bio- 
.gas general a la planta i a l'aboca- 
dor a I'hora de valoritzar-lo energe- 
ticament. 
Inrertzalizació de les exfernaiitats 
del sistema. L a  gestió integiada dels 
residus orgjnics ens permetra valo- 
ritzar i internalitzar les externalitats 
associades a la producció, gestió i 
tractament d'aqucsts residus orga- 
nics. , . 
Cuizvi d'habit i d'itnatge social dels 
residus. Amb una gestió integrada 
dels residus orginics i intinicipals a 
la coiiiarca, té lloc un moment fort 
per incidir, mitjanpnt les canipan- 
yes de sensibiliizació ambiental de 
forma continuada, en un canvi d'hh- 
bits de la població. El nou niodel de 
gestió ha de basar-se en la trans- 
parencia de la informació. i incidir 
en I'educació ainbiental i Ia partici- 
pació social coin a premisa de tot el 
sistema, sense la qual no es podran 
assolir els objectius fixats. Aq~iest 
plantejament pero, requereix un 
gran esforc i una dotació adient de 
recursos tkcnics i econbmics per 
portar-ho a termc. Tradicionalment, 
I'assignació de recursos econbtnics 
destinats a campanyes de sensibilit- 
zació ainbiental han estat totalmeiit 
"anecdbtics", i aixo ha influit molt 
en els restiltats de la recollida selec- 
tiva. 
Lu bziesració de1.s difereizrs ageizrs 
socinis bnplicarr en la gestió dels 
resirlus orgunics: Pagesos, ram,a- 
ders. uclmhirrracio~u locnls, recizb- 
legs, sociernr en general. Aixo per- 
metra unir eshr$os i recursos a 
I'hora de trobar solitcions integra- 
des, alhora que suposara un enfoc 
més holístic de totes les sinkrgies 
que ofereix aquesta gestió integrada 
dels residus, tant de tipus ambiental, 
econbniic, social, com tecnolbgic. 
Valoracions globals 
Amb aquest model de gestió inte- 
grada que es proposa, es posa de 
manifest que en les comarqiies 
in~erinedies, com és el cas del Bages, 
I'ambit de gestió dels residus que pre- 
senta més sinergies és, sens dubte, la 
propia comarca; ja que les economies 
d'escala el tan més viable i rendible. 
Un exemple clar el trobein en la plani- 
ficació dels itinei-aris de la recollida 
selectiva de la materia orgjnica al 
Bages. H i  ha pobles rurals i molt 
petits on un servei de recollida de resi- 
diis no és' viable si no es considera 
com una niancoinunitat. Les riites pro- 
posades en el Programa comarcal de 
gestió dels residus municipals estan 
dissenyades en funció de griips de 
piihles iiti ih uiic, rcl:iciniis i c;ir:icie- 
rísl i i~i ics iiiii1:irs. Uii ;ilire cxeinplc 6s 
el de lo ge\ti6 <le I:i recolli<l:i sclcctiv:~ 
:iI R;iyc\. Ilesprés iIc prcscnt:ir 1111 ~ o \ t  
cconiiiiiic iiiiport:iiit pel.; :~iintanicnic 
de I:i ciiiii:irc;i. es v:in piissar Ics c ~ i i i -  
pcti.iicics iil Conscll Coiii:trc:il del 
R;iycs. que es qui sciualincnt poi-la a 
teriiic ;iqiicsi servci. ;inih cls avniit;ii- 
gcs qiie :iixii rcprcseii1:i pcl que ti ;I 13 
gc\i i6 ecriiii>iiiica i I:i plsni l ic ic i i i  de 
Ics riiics iiptimcs de recolli<l:i. 
En aquest seniit. en I;i gestiií dcls 
i-e\i<lu\ iiiiinicipals c l d r i  dispiis:ir 
il'iiii iiry:iii de gesti6 d ' in ih i i  ctiin;irc;il 
qlie ;iglutiiii.s 101s ;iqueets serveis i 
coor<liiiL:s les iniciaiivcs clels dilerciiis 
sect~irs i ;iyciiis soci:ils iniplic:its c~iic 
poyiicssiii soi;rir en iiquesis :ispectcc. 
E l  i ~ s c l l  C ' i i ~~ ; i r c~ l  seri:i el 111i.s 
iili>iii; tot i qiie per nssolir ;iqiiesrs rcp- 
les s i  iiiipresciiidihle diii;ir-lo de 
S coi i ip~i ' i ic ics i <lels i i i i : ~ n s  i 
rcciirsos cccriii>iiiics i i6cnics dels qiie 
:iciliiiliiieiit <liipi>\n per piiriiir a icrinc 
:1<111c\la gesti6. 
Si iiiia de le\ principal\ sini.ryicx 
qiic coiiicinpl;~ cl plaiitcj:iiiicnt de la 
:csii<i dele residiis d'iina fiinii:i iii ic- 
gr:idn. Cs 13 c~<irdiii:ició iIc 1111s el\ 
:~~ct i l~ i i i ip l ic ; i ts :  ;iquesl:i i:iiiihí. ;iciiia 
;ilhnr;i ciii i i iin;i cniiiplcxii:it iiihereiit 
del sisteiii:~. Eii el c;is ~ Ic l s  rcsiclii\ 
«qliii ic<. I ~ I I  c ~ r d i i i i c i i  e 1;i 
iii i i i irininciit m6s ci iniplcx;~ per I:i 
divcrsiiat ~I':iyciits iniplic;its (pnyesoc. 
r;iiii:idcrs. s i ~ ~ l i c : ~ .  ;idiiiiiiistr:tcii~ns. 
ieciii)legs. siiciciat eii gcner:ill i. siihrc- 
1ni. pcl ICi que les ciirnpcl?ncies de 
I';idiiiiiiistr;ici~i en la :'csiiii dcls d i k -  
rents tipiis de reiiclus org:inici esi;iii 
rcparticlcs ([lcp:iri:iiiiciil iIc Mcdi  
Ainhicrit. Jiintii de Ucsidiis. .liiiii~ ile 
San~i;iiiiciii.Dcp:~rii~nicnI ~ I ~ A g r i c i i I -  
1iir:i. R;ini:idcri;i i Pcsc;~). 
A I'lior:i <le concii1cr;ir cls :ispcctes 
;igriinb~nici de I':ililic:ici~i dc rc\iil i is 
iiry:inics :iI siil. c:il dcsi:ic:ir qiic 
alriins dcls rcsiiliis iri-giriics d'iii-iycii 
indus1ri;il. prcsciilcii c;ir;icierísiiqiics 
iii i l lors 0 ni65 Eicilincnt iiiilli>r:ihles 
ili ic ceric rcsidiis iiiiinicipsls. pcrii per 
iiiniic:i de Icyisloci~i 0 d'iin iii:irc on 
orclcn;ir I:i sev:i rciitilitz;ici6 siiii trine- 
iats ;iiiih ceria di\criiiiiii;ici6. 
Alironicni. c l i  rc\idiis r:iiii:iders pro- 
<lu'iis :! Ics yr;iiigc\. qiic cnniencii pnrt 
de 13 ni:ili.ri:i i eiiei-yin iiiici;il. piidcn 
alCc1;ir el \iil. Ics ;iigiie\ siipcrTici;ils i 
siihterrlii i ic~. i ;I 1';iire. si 110 cc gcstici- 
iicn cnrrcctaiiictit. Mciitrc I:i r:iin:ide- 
r i d  v:i ser LlI1:i :1ciivi1:11 clll l iplclilclli i- 
ri;i :i l ' ;~~ r i c i~ l i i ~~ - ; i .  1'nfcrt:i de I'ciiis i 
piirin\ i I;i deiii;ind:i d';i~Iohc orgliriics 
es ci~n1pleinciit;ivcii. crc:iiil-se iiii prc- 
ciiri i (I~r<:it cqiii l ihri que i io pcriiictia 
~iiiyiiieiit:ir p i r c  I;I pr~icIiiciivit;~t ilcls 
sisteiiiei ;igroris. N i>  Iii Ii;i iluhic qiie 
en ;iqiicllc\ circiii i i\ i~incic\. el\ l e i i i c  i 
1iiii.ins eren cirnsiilcr:its iiii rcciirc. i el 
coiieixciiiciii ciiipiric <Icl\ p:igesos. 
1r;insiiii.s i ciirii l i i i l de gcneraciii en 
gciiei.:iciii. ;!iiiil:iv:i :I iii:iiiiciiir I ' cq~ i i -  
lihri. Ai i i l i  el iciiip\. I ' l i i~r ie i  li;i cstni 
ciihstitiiit pcls culi i i i \  i i itciiciiis i 
exiciisiiis. i I;i cort i el ciirral per l e i  
gr:inges iiidiisirials. pcrh paral-lela- 
mciit I:I ci i l i i i r :~ pnp111;ir i in II:I esi:it 
suh\iiiiiiiI;~. n i  per iiii;i culiiii-a tecnolh- 
gic;~ qiic v;ilriri ;idcqiiail:iiiicni els re\¡- 
i lu\ procliiiis. n i  per un coneixciiieiit 
púhlic dc I:i verirnhle prtihleiii:itic;i de 
gcsii6 <I'a~liicsts rcsidii5. 
En dcliniti\,:i perti. com a cc~ncliisió 
gli~h;il. :i I'liors de pl:intcj;ir-ce I:i :es- 
ti6 iiitegr;id;i (Icls rcsidiis or::inics. 
pnilrícm cnn\t:ii:ir la prcsc'ncia d'tin 
iiiiss:itgc qiie poi q~icd;ir resiiiiiit en 
iiii:i sciI;i ;i(iriii:ici6. i que caldi-iii qiie 
i ~ i i c  ls iigeiiis iniplicni\ el tiiigiicssin 
cii conipic 21 I ' l i i i r :~ d';issuinir la ccv:i 
iiiiplic;ici6 en la gcsii6 rlcls rcsidiis. 1 
6s que. en e1 I<ine. la major par1 dels 
prohlenres atnhirrrlal.~ soshrl sótr 1né.v 
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